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࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡀࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢྂ㒔࢚ࢹ࢕ࣥࣂ࡛ࣛἐࡋࡓࡢࡣ 1790ᖺ 7᭶ 17᪥㸦ᅵ
᭙᪥㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢫ࣑ࢫἐᚋ࡟࠿࡞ࡾࡢᩘ࡟ࡢࡰࡿ㏣᝚ᩥࡸᅇ᝿㘓ࡀᙜ᫬ࡢᐃᮇห⾜≀
(Periodicals)࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡣ┤᥋ⓗ㈨ᩱ࡟ஈࡋ࠸ࢫ࣑ࢫࡢே≀ീࢆ▱ࡿ࠺࠼࡛ࡁ
ࢃࡵ࡚㔜せ࡞ᡭ᥃࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼㐣ཤࡢఏグⓗⴭస࡟࠾࠸࡚኱࠸࡟฼⏝ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛᭶หㄅ࠿ࡽ⤂௓ࡍࢀࡤࠊ1790 ᖺ 7 ᭶ྕ࡟ࢫ࣑ࢫࡢṚஸグ஦ࢆᥖ㍕ࡋࡓ
Gentleman’s Magazineࡣࠊྠᖺ 8᭶ྕ࡟ᙼࡢ⏕ᾭ඲య࡟ࡘ࠸࡚࠿࡞ࡾヲ⣽࡞᝟ሗࢆఏ࠼ࡿ
ࠕఏグⓗᅇ᝿㘓 1ࠖࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㐨ᚨឤ᝟ㄽ ➨࠘ 6∧ࡢฟ∧ᗈ࿌ࡀฟࡓMonthly Review
ࡢ 1791ᖺ 2᭶ྕ࡟ࡣࠊࡑࡢ๓ᩥ࡟㡴モࢆྵࡴ㛗ᩥࡢ㏣᝚グ஦2ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣑ࢫࡀ
ἐࡋࡓ࢚ࢹ࢕ࣥࣂ࡛ࣛห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ Scots Magazineࡶࠊ1790ᖺ 7᭶ྕ࡛ࢫ࣑ࢫࡢ≀ᨾࢆ
ሗࡌࡓࡀࠊ⩣ 91ᖺ 2᭶ྕ࡟࠾࠸࡚Monthly Reviewㄅࡢࡶࡢ࡜ྠࡌ㏣᝚グ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸
ࡿ3ࠋࡑࢀ௨እ࡛㔜せ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢪ࢙࢖࣒ࢬ࣭࢔ࣥࢲ࣮ࢫࣥ (James Anderson, 
1739-1808)ࡀ⦅㞟ࡋࡓ㐌หㄅ Bee, or Literary Weekly Intelligencer࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ➹ྡ࢔࣑
ࢡࢫ(Amicus)ࡢᅇ᝿㘓4 (1791 ᖺ 5 ᭶ 11 ᪥ྕ)࡜ࠊࡑࢀ࡟ࡓ࠸ࡍࡿ➹ྡ࢔ࢫ࢝ࢽ࢔ࢫ
(Ascanius)ࡢᢈุⓗ⿵ㄽ5 (1791ᖺ 6᭶ 8᪥ྕ)ࠊࡉࡽ࡟ࡣࢹ࣮ࣗ࢞ࣝࢻ࣭ ࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺࡀ 1793
ᖺ 1᭶ 21᪥࡜ 3᭶ 18᪥ࡢ୧᪥࡟࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ⋤❧Ꮫ఍࡛ㄞࡳୖࡆࠊ1794ᖺࡢྠᏛ఍ࠗ఍
ሗ (࠘Transactions of the Royal Society of Edinburgh)࡟཰㘓ࡉࢀࡓࠕ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡢ⏕ᾭ
࡜ⴭస࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࠖ(Stewart: 1793)࡞࡝ࢆࠊ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊAnnual 
                                                        
ͤ ᮏ✏ࡣࠊࠕ㈨ᩱࠖ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓΏ㎶(1990)ࡢቑ⿵ᨵゞࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
1 Anon., “Biographical Memoirs of the late Dr. Adam Smith”, Gentleman’s Magazine, Vol.VL, Part II, August 
1790, pp.761-63. 
2 Monthly Review, New Series, Vol.V, Feb. 1791, pp.138-42. 
3 Scots Magazine, Vol. LII, July 1790, p.363; Vol. LIII, Feb.1791, pp.71-73. 
4 Bee, or Literary Weekly Intelligencer, Vol.III, 1791, pp.1-8, Ỉ⏣࣭ᯇཎヂ 343-62㡫. 
5 Bee, pp.164-67. 
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Registerࡢ 1795ᖺ∧ࡢࢫ࣑ࢫᅇ᝿㘓6ࡣࠊࡇࡢࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺࡢఏグⓗⴭసࢆ෌㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ㞧ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㏣᝚ᩥࡸᅇ᝿㘓ࡣࠊྠ᫬௦ࡢࢫ࣑ࢫホ౯ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࠊ௒᪥ࡢࢫ࣑ࢫ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࡅࡗࡋ࡚↓ど࡛ࡁ࡞࠸㈨ᩱⓗ౯್ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ㏣᝚ᩥࡸᅇ᝿㘓ࡣࠊ㞧ㄅ࡜ࡋ࡚ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᛶ㉁ୖࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࢫ࣑ࢫἐᚋ༙
ᖺ௨ୖࡓࡗ࡚࠿ࡽⓎ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢫ࣑ࢫṚཤࡢࢽ࣮ࣗࢫࢆ࠸ࡕ᪩ࡃఏ
࠼ࡓࡢࡣࠊࡇࡢ✀ࡢ㞧ㄅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶࡲࡎᙜ᫬ࡢ᪂⪺⣬㠃࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡕ
ࡀ࠸࡞࠸ࠋࣟࣥࢻࣥࡢ᪥ห᪂⪺ Timesࡣࠊ1790ᖺ 7᭶ 24᪥௜࡛ࢫ࣑ࢫࡢṚཤࢆ▱ࡽࡏࠊ⩣
8᭶ 16᪥࡟ࠕᨾ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫ༤ኈࡢఏグⓗ㐓ヰ䛃7࡜㢟ࡍࡿ࠿࡞ࡾ㛗ᩥࡢ༏ྡグ஦ࢆᥖࡆ࡚
࠸ࡿࠋࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࢱ࢘ࣥࢮࣥࢺࡸ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣆࢵࢺ࡜࠸ࡗࡓᙜ᫬ࡢᣦᑟⓗ࡞ᨻ἞ᐙࡓࡕ
࡜ࡢேⓗ஺ὶࡸࢫ࣑ࢫࡢ▱ྡᗘࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊࡇࡢ㛫 Times࡜┦๓ᚋࡋ࡚ࣟࣥࢻ࡛ࣥห⾜ࡉ
ࢀࡓᩘከࡃࡢ᪥ห⣬࡟ࠊࢫ࣑ࢫṚཤ࡟㛵ࡍࡿఱࡽ࠿ࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡟㞴
ࡃ࡞࠸8ࠋ 
࡜ࡣ࠸࠼ࠊᙜ᫬ࡢࣟࣥࢻࣥ㸻࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ㛫ࡢ஺㏻࣭㏻ಙ஦᝟ࡢࡶ࡜࡛ࡣࠊࢫ࣑ࢫṚཤࡢ
ࢽ࣮ࣗࢫࡀࣟࣥࢻࣥ࡟ᒆࡃࡢ࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᪥ᩘࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠗࠋᅜᐩㄽ ࡢ࠘࡞࠿࡛ࢫ࣑ࢫࡣࠊ
ࠕ஧ேࡢᚚ⪅ࡀ஌ࡿࠊඵ㢌❧࡚ࡢᗈ㍯኱ᆺ㤿㌴ࡣࠊࣟࣥࢻࣥ࡜࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢ㛫ࢆ⣙ 6㐌㛫
࡛ࠊ4 ࢺࣥ࡟㏆࠸㈌≀ࢆ✚ࢇ࡛ ᚟ࡍࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊᾏ㊰ࢆ࡜ࡗ࡚⯪⯧࡛㐠ࢇ࡛ࡶ ᚟࡟࡯ࡰ
ྠ୍᪥ᩘࢆせࡍࡿ(Smith: 1976, pp.32-33, (୍)45㡫)ࠊ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡣከ
㔞ࡢ㈌≀ࢆ㐠ᦙࡍࡿࡤ࠶࠸ࡢヰ࡛࠶ࡾࠊ㤿ࢆ౑ࡗ࡚ᡭ⣬ࢆ㐠ࡪࠕ㥽㤿㒑౽(horse post)ࠖࢆ฼
⏝ࡍࢀࡤࠊ୧㒔ᕷ㛫ࡢ㏻ಙ࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡢ᪥ᩘࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ1758 ᖺ 4 ᭶ྕࡢ
Scots Magazine࡟ࡼࢀࡤࠊࣟࣥࢻࣥ࠿ࡽ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ࡬㒑㏦ࡢᮇ㛫ࢆ 10᪥༙࠿ࡽ 7᪥㛫࡟
▷⦰ࡍࡿᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜࠶ࡿ࠿ࡽ9ࠊ60 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜୧㒔ᕷ㛫ࡢ㏻ಙ࡟せࡍࡿ᪥ᩘࡣ 1 㐌
㛫⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡍ࡛࡟⤂௓ࡋࡓࣟࣥࢻࣥࡢ Timesࡣࠊࢫ࣑ࢫṚཤࡢࢽ࣮ࣗࢫ
ࢆࡕࡻ࠺࡝ 1㐌㛫ᚋ࡟ఏ࠼ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊࠕ㒑౽㤿㌴(mail coach)ࠖࡢ฼⏝ࡀᮏ᱁
ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ 18ୡ⣖ᮎ࡜ࡶ࡞ࡿ࡜ࠊᐇ㝿ࡢ㏻ಙ஦᝟ࡣࡉࡽ࡟ᨵၿࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ10ࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊࢫ࣑ࢫࡢṚཤࢆఏ࠼ࡓࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢ࠶ࡿ᪂⪺⣬㠃(Edinburgh Advertiser)࡟ࡣ
3᪥๓ࡢ᪥௜ࡢࣟࣥࢻࣥ࠿ࡽࡢ㏻ಙᩥࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ1790ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊࢫ࣑
ࢫṚཤࡢࢽ࣮ࣗࢫࡣ 3ࠊ4᪥⛬ᗘ࡛ࣟࣥࢻࣥ࡟ᒆ࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
                                                        
6 Annual Register, or A View of the History, Politics and Literature, 1795, pp.3-21. 
7 Anon., “Biographical Anecdotes of the Late Dr. Adam Smith”, Times, Aug.16, 1790. 
8 ࣟࢫࡢࠗ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫఏ࠘➨ 2∧(Ross: 2010, p.439)ࡣࠊGentleman’s Magazineࡢ 1790ᖺ 8᭶ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
ࠕఏグⓗᅇ᝿㘓ࠖࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ 7᭶ 31᪥௜ࡢ St. James’s Chronicle, or British Evening Post࠿ࡽ㌿㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࢀࡀ 8᭶ 9᪥௜࡛ Oracle and Public Advertiser࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ஦ᐇࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࡲࡔᡭ௜࠿ࡎࡢࡲࡲ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸≧ែ࡟࠶ࡿࠋ18ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫ࡛ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㞧ㄅࡸ᪂⪺ࡢ
ࢱ࢖ࢺࣝࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࡉࡋ࠶ࡓࡾࡢᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࡣࠊGrant(1871;1872), Bourne(1887), Crane and Kaye(1927), 
Morison(1932), Weed and Bond(1946), BL(1975), Burney Collection (Online)࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 
9 Cf. Craig(1931), p.12, esp. note 2. 
10 ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᫍྡ(1982)ࠊ98-103㡫ࠊ242㡫ࡢὀ(12)ࢆཧ↷ࠋ 
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௨ୖ࡟㏙࡭ࡓᙜ᫬ࡢ㏻ಙ஦᝟࠿ࡽ⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢫ࣑ࢫࡢṚஸグ஦ࡀࡶࡗ࡜ࡶ᪩ࡃᥖ
㍕ࡉࢀࡓࡢࡣࠊࣟࣥࢻࣥ㸦㤳㒔㸧ࡢ᪂⪺⣬ୖ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᙜ᫬ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡛Ⓨ⾜ࡉࢀ
࡚࠸ࡓᆅ᪉᪂⪺ࡢ⣬㠃࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡗࡓࠋࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢᆅ᪉⣬࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࢫ࣑ࢫࡢ㏣
᝚グ஦ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶẚ㍑ⓗ▷ࡃࠊෆᐜࡢⅬ࡛࡜ࡃ࡟┠᪂ࡋࡶࡢࡣ࡞࠸ࡅࢀ࡝ࡶࠊ➹⪅ࡢ▱ࡿ
㝈ࡾ࡛ࡣࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᮏ᱁ⓗ࡟ㄪᰝࡋࡓᩥ⊩ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ㛗ࡽࡃࢫ࣑
ࢫࡢྂ඾ⓗఏグ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢪ࣭࣮ࣙࣥࣞࡢࠗ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫఏ࠘(Rae: 1895)
ࡸࠊࡕࡻ࠺࡝୍ୡ⣖ᚋ࡟ࡑࡢ඲㠃ⓗᨵゞࢆヨࡳࡓ࢖࢔࣭ࣥࢩࣥࣉࢺ࣭ࣥࣟࢫࡢࠗ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ
࣑ࢫఏ (࠘Ross: 1995; 2010)࡟ࡣࠊ࡞ࡿ࡯࡝ࠊࡑࡢᙜ᫬࢚ࢹ࢕ࣥࣂ࡛ࣛⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᪂⪺஧
⣬࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢศᯒࡣࡁࢃࡵ࡚᩿∦ⓗ࡛ࠊ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᮏ✏ࡢ᭱ᚋࡢ㒊ศ࡛ㄽࡌࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 

ϩ
ࣟࣥࢻࣥࡢ᪥ห᪂⪺ࡢ㝯┒11࡜ẚ࡭ࡿ࡭ࡃࡶ࡞࠸࡟ࡏࡼࠊ18ୡ⣖ᚋ༙ࡢࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡟
ࡣࠊ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࠊࢢ࣮ࣛࢬࢦ࢘ࠊ࢔ࣂࢹ࢕࣮ࣥࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚࠿࡞ࡾࡢᩘࡢᆅ᪉᪂⪺ࡀⓎ⾜
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢫ࣑ࢫࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ 1790 ᖺ࡟ࠊࡇࢀࡽࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢ୕኱㒔ᕷ࡛ὶ㏻ࡋ࡚
࠸ࡓ௦⾲ⓗ࡞ᆅ᪉⣬ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ࠶ࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
ࡲࡎࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢࠕᨻ἞࡜ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛ࠖ࠶ࡿ࢚ࢹ࢕ࣥࣂ࡛ࣛࡣࠊձEdinburgh 
Evening Courant㸦1718-1886㸧ࠊղCaledonian Mercury㸦1720-1867㸧ࠊճEdinburgh 
Advertiser㸦1764-1859㸧ࡢ୕⣬ࡀ᭷ຊ࡛࠶ࡾࠊձ࡜ղࡣ㐌 3ᅇࠊճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐌 2 ᅇࡢ㛫
㝸࡛Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡣࠊࣟࣥࢻࣥ࠿ࡽࡢ᝟ሗࢆ㞟✚ࡋⓎಙࡍࡿࠕ࣓ࢹ࢕࢔࣭
ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ௨ୖࡢ୕⣬ࡣࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢᆅ᪉⣬඲యࢆ࣮ࣜࢻࡍ
ࡿ❧ሙ࡟࠶ࡗࡓ12ࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕၟᴗ࡜ᕤᴗࡢ⏫ ࡜ࠖࡋ࡚ᛴ㏿࡞Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࡘࡘ࠶ࡗࡓࢢ࣮ࣛࢬࢦ࡛࢘ࡣࠊմGlasgow 
Journal㸦1741-1842㸧ࠊյGlasgow Mercury㸦1778-1796㸧ࠊնGlasgow Advertiser, and 
Evening Intelligencer㸦1748- 㸧ࡢ୕⣬ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ➨୕ࡢ㒔ᕷ࢔ࣂࢹ࢕࣮࡛ࣥࡣࠊ
շAberdeen Journal㸦1748-1952㸧ࡀ㧗࠸Ỉ‽ࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡓ13ࠋ㐌 2ᅇ㸦᭶࣭㔠᭙᪥㸧Ⓨ⾜
ࡉࢀ࡚࠸ࡓնࢆ㝖ࡅࡤࠊࢢ࣮ࣛࢬࢦ࢘࡜࢔ࣂࢹ࢕࣮ࣥࡢྛ⣬ࡣ㐌 1 ᅇࡔࡅࡢห⾜≀࡛࠶ࡾࠊ
ྛᆅᇦ࡟ᅛ᭷ࡢ࣮ࣟ࢝ࣝ᝟ሗ௨እࡢ୺せ࡞ࢽ࣮ࣗࢫ࣭ࢯ࣮ࢫࡢࡍ࡭࡚ࢆࠊ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢ᝟
ሗ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓ14ࠋ⏘ᴗ㠉࿨ࡢ㛤ጞ࡜࡜ࡶ࡟⤒῭Ⓨᒎࡢⴭࡋ࠸ࢢ࣮ࣛࢬࢦ࡛࢘ࡉ࠼ࠊࣟࣥ
ࢻࣥ࠿ࡽࡢ㒑౽≀ࢆࠊ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࢆ⤒⏤ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ┤᥋ཷࡅྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
                                                        
11 ẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᾏእࡢ◊✲ᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣࠊHaig(1960), Werkmeister(1963), Rea(1963), Black(1987), Barker(1998; 
2000)ࢆࠊࡲࡓ㑥ㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚኱ஂಖ(1981)ࢆཧ↷ࠋ 
12 ࡜ࡃ࡟࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢᐃᮇห⾜≀ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௒࡞࠾ Couper(1908)ࡀ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ 
13 ࢢ࣮ࣛࢬࢦ࢘ࡢᐃᮇห⾜≀࡟㝈ᐃࡋࡓ◊✲ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࠊCouper(1930)ࡀ࠶ࡿࠋAberdeen Journalࡣ⌧ᅾࡶฟ∧♫
ྡ࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ Glasgow Advertiser, and Evening Intelligencerࡣࠊ௒᪥ࡢ Glasgow Herald ࡟ᘬࡁ⥅
ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋCf. Craig(1931), pp.95, 100. 
14 Couper(1908), Vol. I, pp.70-76; Craig(1931), pp.20-21. 
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ࡼ࠺ࡸࡃ 1788ᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ15ࠋ 
ࡉ࡚ࠊ⚾ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ᭱ึ࡟ࢫ࣑ࢫࡢ㏣᝚グ஦ࢆᥖ㍕ࡋࡓ᪂⪺ࡣࠊ1790ᖺ 7᭶ 19᪥
௜ࡢձEdinburgh Evening Courant࡛࠶ࡿࠋࢫ࣑ࢫࡀஸࡃ࡞ࡗࡓࡢࡣ 17᪥㸦ᅵ᭙᪥㸧࡛࠶
ࡾࠊ᪥᭙᪥࡟᪂⪺ࡣⓎ⾜ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊ19᪥㸦᭶᭙᪥㸧௜ࡢྠ⣬ࡀࢫ࣑ࢫࡢṚཤࢆఏ࠼
ࡓ᭱ึࡢ᪂⪺ࡔࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢫ࣑ࢫࡢ⤊ࡢ᳇ᐙࡣ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ࡟࠶ࡾࠊࡇࡢ࢚ࢹ࢕ࣥ
ࣂࣛࡀࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢࠕ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡋ࡚ࠊࡇࡢⅬࡣࡲࡎ㛫㐪
࠸࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋEdinburgh Evening Courant (no.11260)ࡣࠊࢫ࣑ࢫࡢṚཤࢆḟࡢࡼ
࠺࡟ሗࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕἲᏛ༤ኈࠊࣟࣥࢻࣥ࠾ࡼࡧ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ⋤❧Ꮫ఍఍ဨࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ㛵⛯ጤဨࠊ๓ࢢ࣮ࣛࢬࢦ
࢘኱Ꮫࡢ㐨ᚨဴᏛᩍᤵ࡛࠶ࡗࡓ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡣࠊᅵ᭙᪥࡟ᙜᆅ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
ࢫ࣑ࢫ༤ኈࡣࠊ⌧ࣂࢵࢡ࣮ࣝබ∖㛶ୗ࡜኱㝣᪑⾜࡟㉱ࡃࡓࡵ࡟ᩍᤵ⫋ࢆ㎡ࡋࡓࠋᙼࡢㅖⴭసࡣࠊ
㢮౛ࢆࡳ࡞࠸࡯࡝㧗ࡃホ౯ࡉࢀࠊ኱ࣈࣜࢸࣥୗ㝔࡜ࣇࣛࣥࢫᅜẸ㆟఍ࡢ୧᪉࡟࠾࠸࡚ᘬࡁྜ࠸࡟ฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢⴭసࡣ⌧ᅾᗈࡃὶᕸࡋ࡚࠸ࡿ⮬⏤ࡢ⢭⚄࡟ᐤ୚ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࣇࣛࣥ
ࢫ࡜ࡢ㏻ၟ᮲⣙ࡢ᭱ึࡢ♧၀ࡣ࠿ࢀࡢࠗᅜᐩㄽ࠘࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠖࠋ  
 
ࣇࣛࣥࢫ㠉࿨┤ᚋࡢ࢖ࢠࣜࢫ࡜ࣇࣛࣥࢫ୧ᅜࡢ㆟఍࡟࠾࠸࡚㆟ㄽࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠕ⮬⏤ࡢ
⢭⚄ࠖࡢᬑཬ࡟ࠊࢫ࣑ࢫࡢⴭసࡀ୍ᐃࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊ࡜ࡃ࡟ࠗᅜᐩㄽ࠘ࡀࣇࣛࣥ
ࢫ࡜ࡢ⮬⏤㈠᫆̿̿࢖࣮ࢹࣥ᮲⣙ࡢ⥾⤖(1786 ᖺ)̿̿࡜࠸࠺ᨻ⟇㠃࡛ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࢆࠊࡇࡢ⣬㠃ࡣ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟ࣇࣛࣥࢫ㠉࿨ࡣጞࡲࡗ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊ࢚ࢻࣔࣥࢻ࣭ࣂ࣮
ࢡࡢࠗࣇࣛࣥࢫ㠉࿨ࡢ┬ᐹ࠘ࡢฟ∧ࡣ 1790ᖺ 11᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࢫ࣑ࢫṚཤࡢࢽ࣮ࣗ
ࢫࡀ᭩࠿ࢀࡓ᫬ᮇ࡟ࡣࠊᙼࡢ᭱ึࡢఏグⓗసရࢆⓎ⾲ࡋࡓࢻ࣮ࢗ࢞ࣝࢻ࣭ࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺࡀࠊ
ࠕ⮬⏤㈠᫆ㄽࡣࡑࢀ⮬యࡀ୍✀ࡢ㠉࿨ⓗഴྥࢆࡶࡘ࡜୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡓࠖ(Stewart: 1793, 
p.339, 㑥ヂ 176 㡫)࡜㏙࡭ࡓ≧ἣ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⋤ᨻᗫṆࡸᅜ⋤ฎฮࡢẁ㝵࡟ࡲ࡛ࣇࣛࣥࢫࡢ
஦ែࡣᮍࡔ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓ16ࠋ 
ࡇࡢ㏣᝚ᩥࡣࡲࡗࡓࡃࡑࡢࡲࡲࡢ࠿ࡓࡕ࡛ 7᭶ 13᪥̺20᪥௜ࡢյGlasgow Mercury࡟ᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ၏୍ࡢ㐪࠸ࡣࠊEdinburgh Evening Courant (no.11260)࡛ࠊࢫ࣑ࢫࡣࠕᙜᆅ
࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡜࠶ࡿࡢࡀࠊࠕ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࠖ࡟᭩ࡁᨵࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
7᭶ 16᪥̺20᪥௜ࡢճEdinburgh Advertiserࡣࠊࢫ࣑ࢫࡢᗂᖺ᫬௦࡟⏕ࡌࡓ᭷ྡ࡞࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࢆྵࡴࠊࡸࡸ㛗ᩥࡢ㏣᝚グ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕἲᏛ༤ኈࠊࣟࣥࢻࣥ࠾ࡼࡧ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ⋤❧Ꮫ఍఍ဨࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ㛵⛯ጤဨࠊ๓ࢢ࣮ࣛࢬࢦ
࢘኱Ꮫࡢ㐨ᚨဴᏛᩍᤵ࡛࠶ࡗࡓ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡣࠊᅵ᭙᪥࡟࢚ࢹ࢕ࣥࣂ࡛ࣛஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
ᨾࢫ࣑ࢫ༤ኈࡣࠊᩥቭ࡛኱࠸࡟ᑛᩗࢆ㞟ࡵࡓ⤀ኈ࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ 㐨ᚨឤ᝟ㄽ࠘࡜ࠗᅜᐩㄽ࠘ࡣࠊᙼ
ࡢྡ๓ࢆᮎ௦ࡲ࡛ࡢྡ㄃ࢆࡶࡗ࡚ఏ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⴭసࠝࠗ ᅜᐩㄽ࠘ࠞ ࡣ኱ࣈࣜࢸࣥୗ㝔࡜ࣇࣛ
                                                        
15 Craig(1931), p.20. 
16 ࡓ࡜࠼ࡤࠊMeikle(1912), Andrews(2000), Harris(2008)࡞࡝ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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ࣥࢫᅜẸ㆟఍ࡢ୧᪉࡟࠾࠸࡚≉ูࡢ㈶㎡ࢆࡶࡗ࡚ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⾜ᨻᙜᒁࡣࠊࣇࣛࣥࢫ
࡜ࡢ㏻ၟ᮲⣙ࡢᵓ᝿ࢆࡑࡢⴭస࠿ࡽᚓࡓࠊ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚾⏕άࡢ࠿ࢀࡣࠊ༤ឡࠊឿᝒࠊே㛫ᛶࠊ
ᛮ࠸ࡸࡾࡢⅬ࡛㝿❧ࡗ࡚࠸ࡓࠖࠋ  
 
ࡇࡢ㏣᝚ᩥ࡟ࡣࠗࠊ 㐨ᚨឤ᝟ㄽ࠘ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊࢫ࣑ࢫࡢࠕ⚾⏕άࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゝ
ཬࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࠊձEdinburgh Evening Courantࡢࡶࡢ࡜ࡣࢫࢱ࢖ࣝࡸෆᐜࡢ㐪࠸ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡢ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃᇳ➹ࡣูேࡢᡭ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ୍⠇࡟ࡘ࡙࠸࡚ࠊEdinburgh 
Advertiserࡢᙜヱྕ࡟ࡣࠊࢫ࣑ࢫᗂᖺ᫬௦ࡢ࿘▱ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕࢫ࣑ࢫ༤ኈࡢᗂᖺ᫬௦࡟ࠊୡ㛫ࡀࡇࡢ༟ᢤࡋࡓᏛၥⓗᡯ⬟ࢆ࠶ࡸ࠺ࡃኻ࠸࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ࠊࡁࢃࡵ
࡚≉➹ࡍ࡭ࡁ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ࠿ࢀࡢ㌟࡟⏕ࡌࡓࠋ࠿ࢀࡣࠊ࣮࢝ࢥ࣮ࢹ࢕୍࡛ேࡢࢪࣉࢩ࣮ࡢᡭ࡟ࡼࡗ
࡚୧ぶࡢࡶ࡜࠿ࡽ㐃ࢀཤࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡤࡽࡃ࠿ࢀࡢ᥈⣴ࡀຠᯝ࡞ࡃ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࡀࠊࡑࡢ࡜
ࡁࠊࡳࡍࡰࡽࡋ࠸፬ேࡢᡭ࡟ᢪࡁ࠿࠿࠼ࡽࢀࠊယࢀ࡟ࡶἽࡁྉࢇ࡛࠸ࡿᏊ࡝ࡶࢆࠊ㊰ୖ࡛ࡳࡓ࡜࠸
࠺ࠊ⤀ኈ࠿ࡽࡢ᝟ሗࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡕ࡟ᤚ⣴㝲ࡀࡑࡢ⤀ኈࡢㄒࡗࡓ㐨㊰࡟ὴ㐵ࡉࢀࠊᖾ㐠࡟ࡶ
ࡑࡢ፬ே࡟㏣࠸ࡘ࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ᙼዪࡣࡍࡄࡉࡲᏊ࡝ࡶࢆᤞ࡚ཤࡗࡓࡢ࡛ࠊ࠿ࢀࡣࡇ࠺ࡋ࡚ወ㊧ⓗ࡟
୧ぶ࡜ୡ㛫ࡢࡶ࡜࡟㐃ࢀᡠࡉࢀࡓࠖࠋ  
 
ࡇࡢグ஦ࡣࠊࢫ࣑ࢫࡀㄏᣂࡉࢀࡓሙᡤࢆ࠿ࢀࡢ⏕ࡲࢀᨾ㒓ࡢ࣮࢝ࢥ࣮ࢹ࢕࡛࠶ࡿ࡜ሗࡌ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊࡑࡢᚋࡢఏグⓗసရࡀఏ࠼ࡿ஦ᐇ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢪ࣭࣮ࣙࣥࣞࡣࠊࡇ
ࡢㄏᣂ஦௳ࢆࠊࢫ࣑ࢫࡀ୕ṓࡢ࡜ࡁ࡟ࠕ࣮ࣦࣜࣥἙ␁ࡢࢫࢺࣛࢭࣥࢻࣜ(Strathendry)࡟࠶ࡿ
♽∗ࡢᐙࢆゼၥࡋࡓ࠾ࡾࠖ(Rae: 1895, pp.4-5, 㑥ヂ 5-6 㡫)ࡢฟ᮶஦࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢘࢕ࣜ࢔
࣒࣭㹕࣭ࢫࢥࢵࢺࡣࠊㄏᣂ஦௳ࡀ㉳ࡇࡗࡓලయⓗ࡞ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࣮ࣗ࢞ࣝࢻ࣭ࢫࢸࣗ࢔
࣮ࢺࡀࠕུ∗ࡢᐙࡢᡞ୍ཱྀ࡛ேࡁࡾ࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡁࠖ࡜≉ᐃࡋࡓࡇ࡜࡟␗ㄽࢆၐ࠼ࡓࡀ
(Scott:1934, p.23)ࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࡑࡢᚋࡢఏグⓗⴭస࡛ࠊᮏ⣬㠃࡛ࡢ࣮࢝ࢥ࣮ࢹ࢕ㄏᣂㄝࢆ
᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋᗂᖺᮇ⑓ᙅ࡛࠶ࡗࡓࢫ࣑ࢫࡀࡼࡃゼࢀࡓࢫࢺࣛࢭࣥࢻࣜࡣࠊẕ࣐
࣮࢞ࣞࢵࢺࡢ㒓㔛࡛࠶ࡾࠊ஧ேࡀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓ࣮࢝ࢥ࣮ࢹ࢕ࡢ㏆㑹࡟఩⨨ࡍࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑ
ࡇ࠿ࡽ໭࡟ 30 ࣐࢖ࣝ௨ୖࡶ㞳ࢀࡓෆ㝣࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ࣮࢝ࢥ࣮ࢹ࢕ㄏᣂㄝࡣㄗ
ሗࡔ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀ⮳ᙜ࡛࠶ࡿࠋ 
7᭶ 22᪥௜ࡢձEdinburgh Evening Courant (no.11261)࡟ࡣࠊࡇࡢࢫ࣑ࢫᗂᖺ᫬௦ࡢ࢚
ࣆࢯ࣮ࢻࡀ୍Ꮠ୍ྃࡢ㐪࠸ࡶ࡞ࡃᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟㛵ࡍࡿ୧⣬ࡢࢽ࣮ࣗ
ࢫ࣭ࢯ࣮ࢫࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
Edinburgh Evening Courant (no.11261)࡜ྠࡌࡃ 7᭶ 22᪥࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓղCaledonian 
Mercuryࡣࠊ௚⣬࡟ࡳࡽࢀࡓࠕἲᏛ༤ኈ࣭࣭࣭ࠖ௨ୗࡢ⤒Ṕ⤂௓ࢆ┬␎ࡋࠊ࠸ࡁ࡞ࡾࠕᨾࢫ
࣑ࢫ༤ኈࡣࠊ⌧ࣂࢵࢡ࣮ࣝබ∖㛶ୗ࡜኱㝣᪑⾜࡟㉱ࡃࡓࡵ࡟ᩍᤵ⫋ࢆ㎡ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺୍⠇࡛
ࡣࡌࡲࡿ㏣᝚グ஦ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃグ஦ࡢෆᐜࡣࠊࡍ࡛࡟⤂௓ࡋࡓձ
Edinburgh Evening Courant (no.11260)࡜ճEdinburgh Advertiser࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࢫ࣑ࢫᗂ
ᖺ᫬௦ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࠿ࡽྜᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢ᪂ࡋ࠸᝟ሗࡣࡲࡗࡓࡃグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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᭱ᚋ࡟ࠊ7᭶ 19᪥̺23᪥௜ࡢնGlasgow Advertiser, and Evening Intelligencer࡟ࡶࢫ
࣑ࢫࡢ㏣᝚グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᩥ㠃ࡣࠊㄏᣂ஦௳ࢆྵࡴ 7᭶ 16᪥̺20᪥௜ࡢճ
Edinburgh Advertiser࡜ࡲࡗࡓࡃྠᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Ϫ
๓㡯࡛ࠊ1790ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢᆅ᪉⣬࠿ࡽࠊ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢ୕⣬࡜ࢢ
࣮ࣛࢬࢦ࢘ࡢ஧⣬ࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡇ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࢫ࣑ࢫࡢ㏣᝚グ஦ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋմGlasgow 
Journal࡜շAberdeen Journalࡢᙜヱྕࡣᮍぢࡢࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ✏ࡢㄪᰝࡣ࠸ࡲ
ࡔᬻᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸17ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᙜ᫬ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢࠕ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ
ࡢ୕኱᪂⪺࡜ࠊࢢ࣮ࣛࢬࢥ࢘ࡢ஧⣬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ▌ぢ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢᡂᯝࢆ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞᥎ᐃࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢚̿̿ࢹ࢕ࣥࣂࣛ㸻࢔ࣂࢹ࢕࣮ࣥ㛫ࡢ
㏻ಙࡣࠊᙜ᫬ࡢ㒑౽஦᝟ࡢࡶࡢ࡜࡛஧᪥㛫ࢆせࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊշAberdeen 
Journal ࡀ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡸࢢ࣮ࣛࢬࢦ࢘ࡢྛ⣬࡟ඛࢇࡌ࡚ࢫ࣑ࢫṚཤࡢࢽ࣮ࣗࢫࢆሗ㐨࡛
ࡁࡿྍ⬟ᛶࡣⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࠊ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊմGlasgow Journalࡣẖ㐌ᮌ᭙᪥࡟Ⓨ⾜ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ18࠿ࡽࠊࡇࢀࡶࡲࡓࢫ࣑ࢫṚཤࡢࢽ࣮ࣗࢫࢆ᭱ึ࡟ఏ࠼ࡓ᪂⪺࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋࡇࢀ
ࡽᮍぢࡢ஧⣬࡟ࢫ࣑ࢫ࡟㛵ࡍࡿ࡝ࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊࡣ࡞ࡣࡔ⯆࿡῝࠸ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓㡯᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᙜ᫬ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࣭ࢯ࣮ࢫࡣ࠿࡞ࡾ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡀࡑࡢ᝟ሗࡢⓎಙ※࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮍぢࡢ஧⣬࡟ࡶࠊࡍ࡛࡟⤂௓
ࡋࡓࡶࡢ࡜࡯ࡰྠ୍ࡢグ஦ࡀᥖ㍕㸦㌿㍕㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡋ࡚㛫㐪࠸࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ 18 ୡ⣖ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢ᪂⪺⣬㠃࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࢫ࣑ࢫࡢṚஸグ஦࡟ゝཬࡋࡓ◊
✲ࡣࠊࡶࡕࢁࢇΏ㎶(1990)ࡀࡣࡌࡵ࡚࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢪ࣭࣮ࣙࣥࣞࡢࢫ࣑ࢫఏࡣࠊࡍ
࡛࡟᳨ウࡋࡓ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢ஧⣬ࠊࡍ࡞ࢃࡕղCaledonian Mercury ࡜ճEdinburgh 
Advertiser ࡟࠸ࡕ᪩ࡃゝཬࡋࠊࠕ᪂⪺࡟ࡣ஧ࡘࡢ▷࠸Ṛஸグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ➹⪅ࡀ࠿
ࢀࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ࠼ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ஦ᐇࡣࠊࡓࡔ࠿ࢀࡀᗂᖺ᫬࡟ࢪࣉࢩ࣮࡟ᨪࢃࢀࡓヰ ̿
̿ ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣMercury࡜ Advertiserࡀヲࡋ࠸ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡿ ̿̿ ࡜ࠊAdvertiserࡢ
ᣦ᦬ࡍࡿࠗ⚾⏕άࡢࢫ࣑ࢫ༤ኈࡣࠊ༤ឡࠊឿᝒࠊே㛫ᛶࠊᛮ࠸ࡸࡾࡢⅬ࡛㝿❧ࡗ࡚࠸ࡓ࠘࡜
࠸࠺≉㉁ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓ (ࠖRae: 1895, p.436, 㑥ヂ 542-43㡫)ࠊ࡜ゎㄝࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᮏ✏࡛ࡍ࡛࡟⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ➨୍࡟ࠊձEdinburgh Evening Courantࡀࢫ࣑ࢫࡢṚཤࢆሗ
ࡌࡓ᭱ึࡢ᪂⪺࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࠗࠊ ᅜᐩㄽ࠘ࡢ⮬⏤㈠᫆ㄽࡀࠕ⮬⏤ࡢ⢭⚄ࠖࡢᛮ᝿ⓗ※
Ἠ࡜ࡋ࡚ྠ᫬௦࡟୍ᐃࡢ⌧ᐇⓗᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࡓࡇ࡜ࠊ➨୕࡟ࠊᗂᖺ᫬࡟ㄏᣂࡉࢀࡓሙᡤࡀ࢝
࣮ࢥ࣮ࢹ࢕࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄗሗ࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸࡞࡝ࠊ࣮ࣞࡢఏグⓗグ㏙ࡣࠊ୙ṇ☜࡛ࡣ࡞
࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡁࢃࡵ࡚୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
                                                        
17 Ώ㎶(1990)௨㝆࡛㏣ຍࡉࢀࡓཎ㈨ᩱࡣࠊնGlasgow Advertiser, and Evening Intelligencer࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ㈨
※ࢆࡶ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋࡘࡘࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ᮇ࡟ᮍぢࡢ஧⣬ࡢㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
18 Couper(1930), p.108. 
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࣮ࣞࡢఏグ࠿ࡽࡕࡻ࠺࡝ 100ᖺᚋ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࣟࢫࡢࠗ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫఏ 㸦࠘Ross: 1995㸧
ࡣࠊ࣮ࣞࡢసရࢆ௒᪥ࡢ◊✲Ỉ‽࡟࠾࠸࡚඲㠃ⓗ࡟᭩ࡁᨵࡵࡓ኱స࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࢫ࣑ࢫ
◊✲ࢆ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᗙྑ࡟࠾࠿ࢀࡿ࡭ࡁᇶ♏ᩥ⊩࡛࠶ࡿࠋ2010ᖺࡢ➨஧∧࡛ࡣ
኱ᖜ࡞ᨵゞࡀ࠶ࡾࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᝟ሗࡀຍࢃࡗࡓ⤖ᯝࠊࠕ18 ୡ⣖ࡢ᪂⪺࡜ᐃᮇห⾜≀ࠖ࡟㛵ࡍ
ࡿ᭩ㄅⓗ᝟ሗࡶ㣕㌍ⓗ࡟඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࣟࢫࡣࠊᮏ✏࡛ㄪᰝࡋࡓࢫ
ࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢ᪂⪺⣬㠃ࡢࢫ࣑ࢫ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ึࠊ ∧࡜ࡲࡗࡓࡃྠᵝ࡟ࠊࠕ࢚ࢹ࢕ࣥࣂ࡛ࣛࡣࠊ
The Mercury࡜ The Advertiserࡀ▷࠸஧ẁⴠࡢṚஸグ஦ࢆ㍕ࡏࡓࡀࠊせⅬࡣࠊࢫ࣑ࢫࡀᏊ
࡝ࡶࡢ㡭ࢪࣉࢩ࣮࡟ㄏᣂࡉࢀࡓヰࡔࡗࡓࡽࡋ࠸ (ࠖRoss:2010, p.439)࡜ᣦ᦬ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚
࠸ࡿࠋࣟࢫࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊࠕཎ㈨ᩱࠖ࡟┤᥋࠶ࡓࡽࡎ࡟ࠊ࣮ࣞࡢఏグ࡟඲㠃ⓗ࡟౫ᣐࡋ࡚ࡋࡲࡗ
࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ 
ࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࣥࡢࠗ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫ̿̿ၨⵚࡢ᫬௦ࢆ⏕ࡁ࡚䛅19 (Phillipson: 2010)ࡣࠊࣟ
ࢫࡢࢫ࣑ࢫఏࢆ⿵᏶ࡍࡿពᅗࢆࡶࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓసရ࡛࠶ࡿࡀࠊࢫ࣑ࢫṚཤ࡟㛵ࡍࡿᙜ᫬ࡢሗ
㐨࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࢫ࣑ࢫࡢṚࡣ࡯࡜ࢇ࡝㛵ᚰࢆᘬ࠿࡞࠿ࡗࡓ࣭ࠋ ࣭࣭
࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢ᪂⪺ሗ㐨(press)ࡣࡑࡢฟ᮶஦ࢆ࡯ࡰ↓どࡋࡓࠋ௚᪉ࠊࣟࣥࢻࣥ࡟࠾ࡅࡿሗ㐨
ࡣࠊ1790ᖺ 7᭶ 31᪥௜ࡢ St. James’ Chronicle࡟ࡣࡌࡵ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠊ▷⦅࡛༏ྡࡢᅇ᝿
㘓ࢆὶࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠖ(Phillipson: 2010, pp.274-75)ࠊ࡜ࠋ 
ࡔࡀࠊᮏ✏࡛⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢ᪂⪺ሗ㐨ࡣࡑࡢฟ᮶஦ࢆ࡯ࡰ↓どࡋࡓ ࡜ࠖ
ࡍࡿࣇ࢕ࣜࣉࢫࣥࡢᣦ᦬ࡣࠊ࣮ࣞ࡟඲㠃౫ᣐࡋࡓࣟࢫࡢグ㏙ࢆࡉࡽ࡟▸ᑠ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡣ஦ᐇ࡜ࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿ୺ᙇࡔ࡜ゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᮏ✏࡛ࡣ┬␎ࡋࡓᘬ⏝
⟠ᡤ࡛ࠊࣇ࢕ࣜࢵࣉࢫࣥࡣࠊ࣮ࣞࡸࣟࢫࡢ๓౛࡟ೌࡗ࡚ࠊࠕ⚾ࡣࠊᙜᆅ࡛ࢫ࣑ࢫࡢṚཤࡀ࡯࡜
ࢇ࡝ឤ㖭ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡢࢆぢ࡚ࠊ㦫ࡃ࡜ྠ᫬࡟ᑡࠎ⭡❧ࡓࡋࡃᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ (ࠖRomilly: 
840, i, p.404)࡜࠸࠺ࠊࢧ࣑࢚࣭࣑࣮ࣗࣝࣟࣜ(Sir Samuel Romilly, 1757-1818)ࡢ᭩⡆ࢆࠊᙜ
᫬ࡢୡㄽࡀࢫ࣑ࢫࡢṚཤ࡟෭ῐࡔࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ᭷ຊ࡞඾ᣐ࡜ࡋ࡚ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢫ࣑ࢫ⮬㌟ࡀࠕࡘࡡ࡟ࠗᅜᐩㄽ࠘ࡼࡾࡶࠗ㐨ᚨឤ᝟ㄽ࠘ࢆࡣࡿ࠿࡟ඃࢀࡓⴭసࡔ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡓࠖドᣐ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ཧ↷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇࡢ᭩⡆ࡣࠊ1790ᖺ 8᭶ 20᪥࡟ࣟࣥࢻ࡛ࣥ᭩࠿
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡢෑ㢌࡛ㄽࡌࡓࡼ࠺࡟ࠊᙜ᫬ࡢࣟࣥࢻࣥ㸻࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ㛫ࡢ㏻ಙ஦᝟
ࡸࠊࡉࡽ࡟ࡣࣟࣥࢻ࡛ࣥห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓྛ✀ࡢᐃᮇห⾜≀ࡢᛶ㉁࠿ࡽࠊ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡜ࢫࢥ
ࢵࢺࣛࣥࢻࡢ㛫࡛ 1ࣧ᭶࠿ࡽ༙ᖺ⛬ᗘࡢ᝟ሗఏ㐩ୖࡢࢱ࢖࣒ࣛࢢࡀ⏕ࡌࡿࡢࡶࠊࡇࢀࡣࡸࡴ
ࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣟࣥࢻ࡛ࣥห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ᪂⪺ࡸᐃᮇห⾜≀ࡢㄪᰝࡀࡉࡽ࡟㐍ࡵࡤ20ࠊ
ࡶࡕࢁࢇ࣑࣮ࣟࣜࡀ࠸࠺ 1784 ᖺ࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓࢧ࣑࢚࣭ࣗࣝࢪࣙࣥࢯࣥ༤ኈ࡜ࡣẚ࡭ࡿ࡭ࡃ
ࡶ࡞࠸࡟ࡏࡼࠊࢫ࣑ࢫṚཤࡢࢽ࣮ࣗࢫࡣࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢ▱㆑ே࡜ࡋ࡚ࡣ␗౛࡞㢖ᗘ࡛ሗࡌ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ㝿ࠕ኱࠸࡞ࡿ᪑❧ࡕࠖࢆㄽࡌࡓࣟࢫࡢఏグࡢึ∧
࡜஧∧࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶࠊࢫ࣑ࢫ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ㔞ࡢቑຍ࡟ⴭࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
                                                        
19 ᮏ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭩ホ(Ώ㎶: 2012), 34-36㡫ࢆཧ↷ࠋ 
20 ౛࠼ࡤὀ 8࡛ࣟࢫࡀᣦ᦬ࡋࡓ᪂⪺ㄅ௨እ࡟ࠊࡉࡽ࡟ General Evening Post࡜ Public Advertiserࡢ 1790ᖺ 7᭶
24᪥ྕ࡟ࢫ࣑ࢫࡢ㏣᝚グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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࠿࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙Eighteenth-Century Newspapers and Periodicalsࠚ 
Aberdeen Journal 
Annual Register, or a View of the History, Politics and literature 
Bee, or Literary Weekly Intelligencer 
Caledonian Mercury 
Edinburgh Advertiser. 
Edinburgh Evening Courant 
General Evening Post 
Gentleman’s Magazine  
Glasgow Advertiser, and Evening Intelligencer  
Glasgow Journal. 
Glasgow Mercury 
Monthly Review, New Series. 
Oracle and Public Advertise 
Public Advertiser 
Scots Magazine 
St. James’s Chronicle, or British Evening Post 
Times 
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